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川村 和也 ICA による画像の構造的分類に基づく視覚的妨害の低減を目的とした静止画像符号化方式 







小林 知愛 オブジェクトの自動抽出に基づいた裸眼観覧時のアナグリフ画像における 2重像の軽減手法 
立体視画像の 1つであるアナグリフ画像は専用眼鏡を通してみることで画像を立体的に見るこ




中村 星玲名 曲線近似を用いた領域分類による image retargeting 
画像を縮小するリサイズにおいて，非線形の処理である image retargeting は線形の処理とは
異なり重要な領域を保持したままリサイズが可能だが，従来手法では画素単位で処理を行うた
め形状が乱れる問題がある．本研究では輝度の変化を 2次 Bezier 曲線で近似し，曲線の形状や
分割位置から領域を分類し，領域情報に基づいた領域単位での処理を行い，重要な領域を保持
しつつ形状の乱れを抑えたリサイズを目指す． 
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